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siropressa apud Vlduaaa Reg. Aead, Typ. J. Q Fsencksw*
THEsEs REsPONDENTIs.
Thes, I.
Qui omnem cognitionem certam non,;psssie non- si-
mul. veram quoque csle autumant/ fluctuare;* iri' notione
certitudinis . informanda ' videntur,| atque objectivam’ (ut
loquuntur) rerum indolem a subjectiva (quae dici solet)
hominum cognitione non satis distinguere..' ' V
Thes. I 1 ■;
‘Vv!Tantum abest ut origo .Domini rerum a Passo ali-
quo antecedente derivandum sit, iit 'potius ipsa Pactorum
validitas, vix sine praesupposito Dominio, .commode, ad-
strui; queat, ■ • . v . si'"v '. ■Thes. 111.
■ : : Majestatem Civilem a Pacto inter imperantem 8c
subditos intercedente arcessendam, omnino esse, quicquid
nonnulli etjam. recentiorel Phiiosbphi, ac maxime Humiusx
objiciant, recte statuitur. x*X'
Thes, IV.s
V » v-.’ ■ >. Vi,- -- • - • . •Ut ab,.avaritia & dominandi cupiditate impetente
Pontificis Romani, pluri maxirnaque mala ad gentes
Europaeas, etiam septentrionales, redundasle, in consictio
essulta negari non potest, haud- levia quoque Romanae
sedis in has easdem gentes exstitisse merita,-
Tues. V.
Laudari recentiorum* temporum consilium haud vide-
tur,' quo ,veterum' illum morem sere ssiitsirlerslnrs.senten-
tiis ~ concinne aeque metrice editis 7 praecepta prudentiae
morumque tradendi, inter populum inprimis utiliter
propagandis, V'
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ir; ; XL.. Codex chartaceus in"; isto, continens precum
formulas Deo - sanctisque dicatas, nec
,
non hymnos in
«seiidern eorum conditos; -Latine omnes, praeter precatiun-
lam quae agmen claudit; ad Divam Mariam, ,dialecto in-
serioris Germaniae conceptam, quae (in & sententiae quae-
dam| Germanicae in * libro, passim i occurrentes) 1scriptorem
gentis hujusce hominem su i sle ('Monachum, ut videtur),,
prodit. , ; Non vero precandi tantum, -Ted morbis quo-r
que medendi eum arti curam intendi(Te,!.inter ipsas pre-
ces invenienda haec offendit-remedii formula: ‘Dipm sellee
scctses jlcus, imD sntH • siat ouersie d)au£ ass, unD tuatt Dat &a(l
mgesie ©em siotsie, unsi Tu siat gaus sintge ,wci*Dciu unsi sto£
siat i eneme moter to lienem pusncre, [unD-mense;: siat puluej: :
mi)t stamen, unD vuau Du sicu fransen nupisicsien uoosi j
s/elpen, sa sdjnsisie «ne sio tvmnsitn sini sini» sictile ntigemeugesieti
puliiet, unD.ssnere De usiuiDest -al iHivme tmD umme nipt. Deme
teetten puluee, ;a(so sange siat De.rcorm gcDcDet 1 mersic, . Lite-
rarum forma codicem • seosso .circiter XV exaratum eslCj
*
docet. v • ; • ■■ s
.-■■■-.1
'
v s ‘ ■ r •
<
XII. Chartacea Plagula, ritum praescribens ;quo a*
ctus soleanis inscrinatlonis b Hemmingi ,Episc o quon-
dam Aboensis, peragi conveniret; quod' scriptum, (ve-,
teri lingua sv.ethica concinnatum), typis vulgatum, lati-
siaque interpretatione & perpetua annotatione illustraturat
tabetur, in gemina Dislertatione, Praendo Cei. D.no Prof.
.BILMARKTiic Aboae a. 1775 edita, a D:no GUsTAVO
sIVERs, (Urbis -jam stockholmensis senatore Ampl.), Ma-
rsiscripti ipsius in si mul; .i dem delcriptio datur; quam-
obrem nihil hic addimus.'
* 1' 'r ’
Hocce monimentum, ut & Codices ambo ordine
proxime praecedentes,-(N:o 39 & 40), cx penu Templi
urbis nostrae Cathedrae, in Bibliothecam Academicam im-;pigrarunt (css/siipra §. XXX. p.‘i33,.sij.> . ; -
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XLII Acta ia caussia M. JACOBI BOETHI?, Praepes
siti & Pastoris quondam in Mora Dalekarliae (cc); nempe
Libellus accusatoris,. Exceptio rei. Replica illius, hujus
Duplica, sententiav supremi Dicasterii Regii svetici, Lit-
terae Regis -ad idem summum Dicterium de bae. caullae
datae: quae Germanice reddita legi omnia poliunt in noti
libri, sioc&iscbe oamlung>!n , Parte 11. Nostrum exemplar
temporis injuria non parum laesum est. Vol. Chart. Folio»
XLIII, Commentarii R. Judicii Extraordinarii, cui an-
no 1676 inquisitio in sagas commisla fuit (songl. Coni-
missoriasi sKdttens 6stm snilll)om6*\rdsentict ; quat-
ies a Judicii Notario Andrea Engman primum calamo con-
cepit siunt (Conceptem) r nec non sententia quaedam ejus-
dem Judicii. Pauca ab initio solia desiunt* nec ad sinem
Usque turpis & insaustae hujus quaestionis» Commentarii
percingere videntur. Historiam erroris ac siuperstitionis,
totius, breviter‘ expositam, (quam haec acta plenius illu-
strant & confirmant) legere- licet in Nobisi D:ni LAGEK-
BRING ©ammanbrass as (srcea stistg «historia,. Ed. 11. P.
IV. sect. 11. C. 17, §. 34, p. 129 -134. Quacum conserri
potest Expositio entia suce de re totae, quam Judicium
ipstim ad Regem misit, anno 1677 data, quaeque typis




, Utrumque volumen (N;o 42 & 43), ex penu Nob.
Centurionis D:nt JOH. ENGMAN, Bibliothecae nostro
dono concestum effo, lupra dicta (p. 131. not, {h)\ doce-
re postunt, " - \ . - 1
XLIV. Codex Chartaceus, quartae formae, Arabice
seriptus, charactere punctato, manu admodum elegante.
Continet ' v - - ; 6v >’
(sic). De quo viro aes ejus satis, conserri potest LOEN-;
BQM Anecdoter om namiisimtilsa mavsnjtoOiaa Ctocussomn, i % 4 etpcs<r.
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r' t. Grammaticam notissimam £?iarumia (Aldschrumija)
&de Centum Regentibus. ‘i ' '■>.>
''
"
2. Grammaticam Arabicam aliam überiorem; cujus
auctor hic edi videtur Ahdal Fakir Ben AbdaUab Ren- A*
iibekr. ' \ ' . v I /
• ' Recentis hujus Codicis si non deseriptorem,' tamen
posseslbrem, suisle philologum aliquem Francogallum, ex
adjecta primo solio Versione interlineari Francqgallica ii»
quet. ■ 'XLV. ‘Codex item Arabicus, formae octavae majoris;
in charta laevigata, charactere non punctato sicriptus, at-
que ex Oriente, 'ut videtur, adductus. Literas exhibet
nitide quidem & curiose exaratas, sed minutas & artisi-
ciose contextas.. ; Expositionem quandam Al-Korani com-
plecti videtur. ’• '
’ *
,v. '
/XLVI. Codex Arabicus, ejusdem formae, chartaceus,"
charactere‘-simplici punctato exaratus. Capita quaedam
.Korani continet, sed ordine deseripta perturbato; ita ut.
primae surae mox , subjiciatur ultima, si CXIV, deinde
excipiant CXIII, CXII &c nulla servata perpetua conse-
cudonis lege. Operculo inseriptum legitur: ' Ex-liberali*
iate Nohilfflmi De la Rojiere , amici mei intimi, salius esi
lic liber Arab. ' sparwenseldii. ' Moscrvx 4 Junii 85. ‘ »
.■ XLVII. Codex- Arabicus, formae .B:vae minoris (si
i2:mae?), charta laevigata : scriptus, ex Oriente sine dubio
adductus. '--Operculo titulus libri adscriptus legitur; Grani•
matica .de VNomine, de Centum Agentibus Verbo, Au*
(lore Abi Beer Algiargiani. Ad eruditum aliquem Fran-
cogallum olim pertinuit; qui contenta capitum, Tua lin-
gua, locis quibusdam margini adscripsit.
• v Quatuor hi Codices, de quorum pretio diligentius
judicare meum non est, ex Bibliotheca acquisiti simi, Cei*
£ros. CLEWBEK.G, \ Csr. supra p. 130, not. (c). - j
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XLVm. Codex Chartaceus, in Folio, vana comple-
ctens ad res Rusficas pertinentia. Nempe
i , Extrait du Livre stepenna , pour servir de regifica-
ilon a In Tahle genealngiepire des Grands Duos £>’ Czsrs de
Mnscovie , de' Hubner, insere dans /’ sitias Historique. se-
rie Chronologica exhiber successionem Magnorum Prin-
cipatu Russiae, indicatis praecipuis cujus que rebus geslda
atque satis, conjugibus atque liberis. Latine hoc scriptum,,
manu b. simonis Lindheim , Consiliarii olim supremi Di-
casterii K. AboCnsis exaratum est, &Rureeo ad electionem
Magni Principis Bastiijohannidis (Iwanoviz) scbuijky , silum
deducens. subjiciuntur haec verba t FinisLihri stepenrue,\ )ein-
de additur; Genealogia Gzari Zs Magni Discis Vasilii lasano-
viz scbuisky [de quo paulo infra) ; posl quam sequitur Ex-
trait d’ un vieux Manuscrit pour la metae, sidens seriem'
Magnorum Principum, eodem more Latine contextam,-
a morte Theodori Jokannidis [Paedor Lmanoviz), ad an-
sium asque 1690, s, natum Principem Haereditarium
Ahxium Petroviz. Tandem subjicitur Extrait de la qua-
trieme branche de la FamiUe des Kuhilins, de la quelle le’
Cznr aujourdbui regnant esi issu , tire du Livre Manuscrit
mmme RodnJlomnaj. nihil continens ni si nuda nomina ( dd).
Omnia viri ejusdem Nobilissimi scripta manu. Plagulas
(avs), quinque.
2. Liber Rnssicus, literis vetustioribus si slavonicis
(quae hodie in libris tantum ecclesiaflicis adhibentur) ex'-
aratus, res Rusficas ab anno circiter N. C. itgo snam a’o>
occupata sibiria orditur), ad annum 1630, si ex compu-
tatione Ruflorum annum Mundi 7138, quo nata est Ma1-
[dd) De variis his Librorum Russiccrum Hiltorico-
mm & Genealogicorum generibus, considi potesl MiiL-
LF.R, (Bsdsdptt, V si g ; 9, 10*sq. ■ •
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gs>3 Princeps Anna Michaelis Filia ( M/choilnwna) , Capi-
tibus 429 persequens. Integer vero ad nos mm perve-
nit; perierunt enim plagulae quae C, 237 & sequentia us-que ad G, 261 s continebant
3.0 VihkniRossii Letopisetz , h.e Hiflorietis (Chsomcon)
Rosfix Magiaej sisl.it Compendiolum Hifloris Russicce, ab annO
Mundi 2772 ad annum 7181, plagulis VII & quod excurrit,
eadem lingua eodemque literarum genere exaratum.
4. Hifloria Regni Cnsan, de ejus Initiis, victoria quam
Magni Principes Russia n Czaris Casnnicis reportarunt, Re-
gnique Casamci expugnatione , dnBu orthodoxi Czari &
Magni Principis ohannis Basilidis (Iwan Wasiljewitsch),
omnium Rusiorum Autokratons, satta Kadem lingua litte-
risque exposita; soliis conslans 100. Opus integrum.
XL1X, Codex Chartaceus in solio, Rusficas item rea
Continens;
1. scriptum quoddam, lites tangens quae inter Im-
perium Russicum ic sinense agitabantur; kustlce consi-
gnatum. Plagulae 2 cum dimidia. Fronti adseriptum est
(Russice) Exhibitum die 23 Augusti 1723, Collegio Rerum
Peregrinarum.
2, 0 Prirnirenii dersve Reliknrossiskije/ /’ zerbovrju
Rimsknju y s de unione Rectesice Roffici cum Recte sici Roma-
va Famosum esl illud scriptum Dc florum sorbonicorum,
(in Rusficam linguam cenversumj, quod a 1717 Impe-
ratori Russiarum Petra J, Parisiis tum versanti exldbue-
runt, ei persuasuri, ut unionem Ecdeflae Ruflicae cum Ro-
mana promovendam suseiperet: quod Latine legi potesl
in WEBERl 1 £[) p 431-444.
3, Jndsex s designatio [IRedomosi] pectinis quee ex Ca*
sitatione rediit per satrapias sibiriensem, Be/gOmdensem &
Kasanenjem, Russiee. Manca esl, plagula tantum conslans*.
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4. Kmga - - - Letapisetz Rojssckicb , si Liber Clrsc
vicorum Rossicorum s. lingua Uterisque vetustis Russico-
slavonicis scriptus. Concinet initium modo operis, •de
primordiis hujus Imperii agens; ita misere truncatum ad
nos perveni»-. - Plagulae tantum IV V* . V r
V 5. Aliud Fragmentum, Libri Historici eadem lingua
«eodemque lirerarum genere scripti, turpiter autem adeo
lacerati, ut non nisi Capita 68, 63 & 6? supersinr: quae
utrum ad genus illud scriptorum quod Annalium (Leto-
pi/i), an quod Graduum ( stepennie ) nomine venit, '■ perti-
nuerit, ignoro. Plagulae Xll. Fronti praescriptum primi
solii legitur: Eodem anno , mente Augusii,- Deinde ■Capi-.'
tibus atque sectionibus 'hujusmodi Tituli praepositi obve-
niunt, ex quibus de tempore quod persequuntur judicare'
licet: Gap. 68, De proditione Casanica a. 6044, die .25 se-
ptembris , De morte Principis Georgii, De adventu Czarz
Crimensis sasakirja in Russiam a, 6049 , die - Maji; Cap.
£3, De morte Magni Principis Basilii sohannidis ( Wasili •
Iwanowitsch) a. £042, die 21 septembris , De 'Principi
Georgii - sohannidis {Jue Iwanowitsch) "captivitate ; Cap. ■£?,|De Praje&orum (Wojewod) Magni Principis ohannis
Basilidis itinere (si expeditione) in Litbuaniam a. €043, De
Lithuanorum Legatis , De Episcopi Novogordensis investitura #
JDe bello Casanico quod a Magno Principe sohanne asili*
dis susceptum fuit , De exilio Casanico, In numeris anno-
rum sine dubio vitta latent? V - - ,
6. Comparatio Linguarum Latina, Rusfica, samojedi*
££ Cogor , Rusi oriensis , samojedicte smesensis & Me*
senen/is. Folia V. Verba Rusfica & samojedica Russicis,
'reliqua Latinis literis exprimuntur; atque in Tabula, jux-
ta se invicem collocata, lineisque VI distincta,: legenda
sistuntur Paginae ultimae Germanice adscripta est sequetis
observatio de Tabulae hujus usu; 523cp i)6rssel)tnDeii jpjffl&TO
lu bansssstiy &ajj so «nwt Pustoritees
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Cosomne nicst angejeidjner, bcp Denen Dort ttoljnen&en sa-
mojecsen and) iitd)c bestnDlid) ssinD; Dasstngcgen 'Di« so‘itu Me-
senscssin tnoljnen, roeilen. ste mit Denen £Xusen mssjv Umgang
baben, and) non mebceen ©acsien «inige stnntnig unD sotglicb
<md> in ib«y oprad)e "sßottet Daraus siaben. <5153d unce?
Den Colsimnen Peitv aeon oujuttejsen, jeiget eg (in, Daj? Die
oadje Desico samojeden gan|lics; uribeFans, tno ste eg abct
bei; Dcircrr sKu§en seben unD senn.en leunen, -geben' ste Dersclben
Die Dsiijjisdje ssenennung, nad> il)ten .Dialect ausgcsprodjen/
©ad ©cs4)kd)t Der ’ samojeden so im MeseensdK» troljnet,
®l)ngesd)i' in Der Distance non 5 bis 400
<2Bersle non Arcban-
gei, neitner H<s Objondiro,. unD beslcbet aug ;Jtoepm Fa-
milien, Lache unD Warnuta genanDt; weiclje' jusamnrenr obn*
g;sebc
(
2 a 300 augmadjen. ©as ®escs)(ccbt Dee
Tihijandii rnobnet vociter sin, unD Die Jugorsdjen samoje-
den, sa um Det.CsegenD, non Pustoser roobnen, nennci? sidj
Charae : £sei;m Jertisee unD vociter bin an Dem Lena ©trphnv
tno!)nen nnDete @esd;!ccbte non samojedeti, Die sidi Manduji
,nennen;.slbte opcac|e ist Don Dem sibrigen Dialecti tscmilqs'*
untersd)ieDen, Docsi. sbnnen Drese disserente ©esdjlvdste sidi mu
'
ter einanDer nevssiben, l unD stimmen übrigeng in | ansebting ’D r
sssabtung, unD ©itten noliia siberein. ©ia bite ast
Dee samojeden ju §ct)len, iss nue big 9 gegemgen, rooncicsr’;
rcteDer non eing ju jalslen ansTngen; Dabcro nennen sio at 4
nod) ie£o Die jabl 10 in isire ©praebe Dag 9siisisd>e 10, Luree-
ju (Luzeju?); sonjlen saber sbnnten sle Dennocb bep il)rer astett
arr ju jdblen bis 100, amb 1006 unD roeiter sieraug rceboen.’
Csiv (v. Klingstadt) Memoire sur /ef sat/iojedes & /ef Lap •
potis'; quem librum svetice vertit ac edidit b, sr Lanlom* ;
st. i? 7 D 8:0. Etc, ■
7. scriptura Polonica lingua consignatum, sad res
Rusficas pertinens. Plagulae VI. Tempera Johnnhis Ba-
silicis //, & proxime sequentia tangere videtur :de quo'
autem mihi, utpote linguae ignaro* nihil 'praeterea adde-*
se Ucer,
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L. Codex Chartaceus in 'qtta forma,' sequentia con-
tinens scripta, Russice contexta.
/iVil :
"
Dolrocbotnbje uvessclstmije sot%a kssinu , th. e. Bene-
vola -admonitio Patris ad silium sutim. Folia tria;..ethici
argumenti.' :. • .'fl s'* -
2. - Kraipe.' sojiojariii morskago kornlevbogo sicta, perva-
go Juli<r 5691. li. e. :Brevis exinficio de statu Classisyßsr.
gi-ce maritimae ,' •a
'
1691 Metjse Julio. ■ Claslem RegiamFrancoGallicaVn ejus temporis. recensere videtur. Plagu-
lae XII eum dimidia.' / . ; .
3. Folia IV, Russice; «indicem dierum: exhibentia, san-
ctis : nullis' demortuis ' memoriaeque eorum celebrandae
consecraroiuni;- Necrologiae!!, Coenobii alicujus Rus?
sici incolarum maxime celebrium emortuales dies receu-;
lens. Numeri annorum indicati, superiori seculo con«
scriptum.esle'docent.
‘
:*> ■ . . ■ 'fl,-
4, Instrumentum -Pacis Cardisensis , s inser...sveciam|& ■Russiiarn a; 16,61 die 21 ■ Junii conflaturae, Russice. Articu-ijs V primis & XVstmo Germanica i interpretatio e resinae:
adjecta con.sbicitur;. rehquis pariter Vertendis & adscriben-
<!is spatium ;•relictum.essi_ • •' V ■X j. histrumentum Tractatus ' Plujiseiips , pro confirman-
da & explicanda pace Cardilensi a/1662, d.' 12 Octcrorisi
sislter utrumque.Regnum conventi* -Rtisstce. Primi IV/Ar*;
ticuli, . sinivi ac in "praecedenti ■ proxime' scripto, moreCO.nsilioque, Germanice repectuntur conversi. . >.
Tres hos Codices, (XIVIIXLIX & L), ex' relicto
pena librario Nobilissirni Lindheim in Bibliothecam Acad,
tranfrisle, supra jam indicavimus. 'p. 133 not. (s'1); de-
lendum vero, -.schedas & collecta (cripta eruditi
'
siu-.
Lys rerumque inprimis Rusficasislni & periri & curiosi
Viri, antequam nobis servanda;' concederentur, tam ne-
pjigepter habita maleqcts multata luisse,-* ut pars penitus
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perierit, pars lacerata discctptaque fuerit:* De lingua, sa-
mojedica conserri merentur quae- ipse monuit in Novts,
Aciis R. societ.. scientinr. 'Upsi/. Vol. II p. 34 & 3s.
xr Ll. ndgre timmave osilyslbigt Cibssou&ds, uoran&e
«agen Del .cs Peti mtttscre Detaillen vdb v cc sjdbelt 's.cgd.
tuente- til 1756. : sive- ut. alio solio vocaturi* ndgrs
'.tinniture: CiCesdvbcts, sila* 23ossasss noje, vorande trigon
bd sis £>en dsinbre Detaillen trib .et 'sctpmmte- til otsi. 3■Mpricsdg vonsilnreiviiijj as G. O. h, e. AND. GEORG. WE'i*-.
J';HRHOsF, Centurione Legionis Pedestris, 'Ditionis Aboj
ctnsis, (Capitaine diD M\ Abo- Insamerie- slcgimente),;
cujus post mortem, beneficio Haeredum Tuorum, volu-
men hocce Bibliothecae Acad., asservandum cessit, Codex
chartaceos ,in solio maximo.,, sv-edce, manu eleganti'
scriptus, figurisque pulcre. delineatis (opera Generos D:ni
JER I cp.l sIIERNWALL, Chiliarchae dermidi R. Dimachae
rum (Dragoner) Ditionum 'Nylandensis &, Tavaslebur-
gehsis, - auctori affinitate conjuncti),, deflatur .opus doc-,
ce', eorum judicio qui. de his rebus judicare scite valent*
de auctoris & industria & (ludio, rei militari patriae uti-’
liter inierviendi, ; artisque deae. experientia haud vulgari^
'■ ita ut, quamvis jam|multa, sito tempore emendationis,
daud'dubie'lndiga, melius : conflictata siat, atque ad mu--
tatam interim perfectanYque- ses hodiernae militaris ratio»
laena plura sua monita consiliaque non amplius quadrent,;
tamen-quae- ad rationes -1 ac-artes mHitdrn curandorum - re- :-
gendoramque minutiores & magis particulares pertinent
-(Deu minDrt detaillen), atque ad militis gregarii in bello»
castrisque vectantis oeconomiam, victum atque cultum
(@»lOciten« (d!6i'fflning ic&ctesiiaCssat>),^/pectant haud fint
rptrhenda,- Continet praeterea facta bifloriolasque passim y
allegatas, aeque inutiles' scitu artis militaris studiosis, ne-
que injucundas testes peritiae suae ususque harum rerum
laudabilis; quae omnia dignum omnino reddunt librum
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qui in memoriam auctori? conservetur, alio loco, dili-
gentius merito 'suo celebrandam, - (ee). !'■ < , ; ' i
LII. Codex Chartaceus m solio, seripta quaedam Hi-
storica, ad res patriae illustrandas spectantia complectens,,
nempe: ■ - !' ‘;'- v 1
1. Csien froenssc Croitisa M. OLAVI PETRI. Idem
illud Chronicon, cujus jam supra p. 149 (Cod. VI. n. 6)
& p.igi (Cod. XXXII) alia duo exemplaria', ad Biblio-
thecam nostram Acad. pertinentia, paucis’descripsimussi
Praesationis prima solia7 injuria temporis r perierunt' opus
Vero ipsiim, soliis 183 delcriptum, integrum .continetur,-,
2. iKonungsi (Eostcsss Crsnisa, Hujusmodi ru-
bro praetempto, Chronico illi Olat Petri' subjungitur .Cbro-'
nicon PETRI NIGRI s sFAR T,\ res gestas Regis gl,
mem. Gustavi l:mi persequens; idem de cujus alio ex-,
emplo supra p. 148 (Cod. VI. n. i<) commemoravimus.
Continuatur autem ad annutri usque 1569 sive ad mor-
tem Regis: ab alio itaque auctore adjecta fint, ,oportet•
quae post a. 1533, übi Nigri labor finit,
T
relata leguntur;'
ab Erasmo forte Liidovici [Raffinis Ltidvicsson) , de quo at-;
que Chronico eius videatur Nobil. a CELsE 1. c; \ss) 9prosecta, '_< ■ : , -
3. 2\o siunt} Ericis Kcgentenms rmclsaraowmgc, iDanmarcs, Cybjfflanb, siislanbccsi >\v6lanb:
3»tl;brslgne Peder Lyders[ons cd? Rusinus Lodvicssovs
{te) Ab ordine recedentes temporis, quo Biblio becce
aostrae acquisiti singuli Codices suerunt, ad volumina
quaedam describenda jam transimus quorum cognitio fru-ctuosior harum rerum curiosis visa est.
(s) Nempe Un6ert«tte(se om 4t|?illsge scdr.bssnsits3\vsnstor oswer K. Gustas I:& Ketjsitntj/ in Cei GJOR-BihUotbekets J $5, I £), p. g sqq. ‘
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; od; tsien s.isleu&stc Cconston, sampt enite■ Memcrialer; .csjT Olos Carls/on Kraunss. De quibus aucto-ribus, ( Erasmo Ludovici excepto), eorumque hisce ope-
ribus, occasio ' mihi desuit aliquid praeterea resciscendi.'
Continuatur autem Chronicum nustrum, ab anno ■1560,
sive initio imperii Regis,..ad annum usque 1569, quo
deturbatus solio fuit.; ex eodem hoc opere contractam
ede Hifloriam illam R Erici XlF:ti , cujus ( Fragmen-
tum, Codici VI, supra p 148, sqq. descripto, insertum
cssie docuimus, collatione facta deprehendimus. |
; ;,;V 4. Paralipomena cllcc '.tttysit nyttigsic
ctt recta, scm ly&sia till 2v Gcstasss , s. Ericbs ossi is.
jlobasjr Heqcmenttcs &enbltngar: sammansianiptabsie ass en
ictonstnqlig -secreterare szven Eloszson. De quo & aucto-
re & Libro, consiilatur Nob. a CELsE 1. c. p. 14 sq. Prae-
sationi,\ etiam -in nostro exemplo, subscctptum legitur:
0esyrisn? it t IPcjtcrads em reactri at k. 1599; quod ob
dubitationem de aetate auctoris motam, significandum
duximus. Pecsequitur vero gesta Regum* supra memora-
torum, ab anno 1556, ad anni 1579 menfem septembrem,
' ;singula haecce Chronica haud incuriose descripta re-
pectuntur; cumque.ad marginem solii 29, übi narrat 0-
tius■ Petri Birgensm Ducem ( Birger Jarl) arcem Tava-
steburgensem tempore expeditionis suae contra Tavastoa
susceptae, a. 1250 condidisle, { alia manu, atramentique
-colore multo recentiore quam' qui in litteris conspicitup
quibus ipse Codex exaratus est, adscriptum legatur: 41jt
sbvbensMl qammalt 385 «t?r; colligere hinc licet, exem-
plum nostrum ante annum saltim »635, (initio seculi su-
perioris,' aut etiam : in sine quarti decimi), descriptum
fuisse; quod literarum etiam forma confirmat.
*
: Egregium ' hunc Codicem debet Bibliotheca nostra a»
micas sifieritliiau' Adm.' Hev. atque Graeci, D:ni-M. MA-
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jCljsc JACOB' AL M 1 j Logic st. Matbeseos ‘ ad. R. Gsa-.innasilum Burgi enje .Lectoris.
Dabimus jam-Codices, quibus penem' no sinim ssi
brarium benefice auxit AmpIiss.ARCKENHOLTZ (csrv
sirpra .§,; XXX.. not. (/)); slmcque sequemus; . " /
' LUI sacra Bibliae Latine, ex Versiorie Vulgata, Co-
dex membranaceus, in forma ,4:ta, aer gr/a majore/ssit--'
teris minuris quidem, sed diligenter pictis exaratus, /Co|
pendia vero scriptionis non parce adhibita, lecti! reddunt,
dissiciliorem,; Praecedit ipsos . Libros Bibi i cos; Prologus
s:tsisarommh-:pvcslr*terr-sipper, potam Bibliothecam-. Ad cal- •
cem occurrit interpretatio nominum. Hebraicorum aut,
Graecorum, in Bisili» obviorum, ordine; alplvibetipo di-
sppsita. ossae hic & ibi ad scriptae margini cernuntur,
inprisisis Libro- Geneseos. ¥OISO- primo Codicis/ manu b.
Avckenhclt%ii sequens sicta addita legitur; “ Observnvit s/o, s
sac.Fettsil'en in fao Discursu. 'svprq torumy salianni-s .Fsi .
V...7 Ef 8-1 quod'.alii. Codices Latini N. T. , & magno mt* ■
mero, verba- commatis g.m/ .• & hi tres, unum sunt mn ha-
Jienti. alii non mineri numero tesies terre(ires , qui iri- Grcei
cis commate g,-o producuntur- testiius calesilius ,■ de quibat -
agitur commate 7, -praeponunt [pl vid. . Wettslehii NoviTesi, :
G}~aec.rT. IT p. 725). : NR. Eadem prariJitib in hoc Co-
dice occurrit,” . Ad quem; oliip Codex pertinuerit / haec
verba- docent/. eidem' solio inscripta: Clari sinio - Do&i/Ji-
vioque. Fim Joanni Kleisisclimidt, L L. Db&dri Egsiceqii&y
Principi, a consinis dtgnissimo , Weroherus Crisplhus gra-
titudinis & memoria ergo dono dabat'. 14 Decembris '-Anno
salutis humanes- 1569.;
'
LIV. Alcorqmts , Arabice,. Codex,Chartaceus' in 8 03:
de quo nihil praeterea..habeo quod commemorem /r
* LV. Memoites & Negotiati de Mr. DE PVsDCsRFPsi. *
Getdilhommi . AUemand Cotjsisilkr privi' dii sereni[sime:
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Prinee Frederic y Roi de Bbevie, EIe£lcur ■ Palatin; oit /etCoiiseils, /ef asiions IF plusieurs Avecdotes des premieres
. Cours de. i Europe, depuisd' an. 1622. susqit en 1634, Jovisexposees savecln cafacite d' un- grand Minijlre & la JrasU\cb/se dun bomte .hommr. Codex chartaceus in Folio.• I-psum exemplum' protographum , (Concept-exemplaret);
concinnatoris ; q.ui opus., hocce in 'publicam adere lucem
constituerac, b. ARCKENFIOLTZII manu maximam partem .
scriptum, aut correctum salcem -atque,limatura! , qui al-/
rerum libri, ;prelo parati, exemplum nitide descriptum,
voluminibusque -duobus in solio conflans. se Archivo
Regni legasle. atque tradidisle, his verbis, noslro exem-
plo adsenptis, testatur : 2ss|Ttisten as bm<x, originale acta# }
siet til Joachim Rusdprss Memoires, sjtj, legerat cd; lamnae*
genoiii A.^:x ßaron stagman (jam CLauhlic- 01 aD (stmtsJiDD.)
Gustas Riblnng, tU ’HtPo» Arcbivet av 1770, uti 2 solian-
ter.-. Qui a. 1760 Gallice &.Anglice. typis divulgatus sine '
Prospestus Operis hujusce,.(cujus ssubscriptionis ope in publi-
cum edendi-cqhsilium Bibliopolae quidam Amsselodarnen-
les’ ceperant)/ & pretium ejus & indolem perticae ex-
ponit: quare inde, .quantum noslro convenit- instituto»
: cxcerpsssse, latis erit ,ad justam Codicis noslri ideam-m-
-------formandam . : lea vero ille: Le ■ Mumiserit , qn' on osfre <av
Public, ..occiFpe deuse Fohmes in Folio (nosler uno com- -
prehenditur) 7ce qui imprime en . quarto sera lien cent ou
320 senides. II esl sidetemetit copie d apres des orighunix:.-
coniemis ..dans .quatre gros volumes in Folio,. sili on a - soi-
gtieulement conserves dans une des Principales Bihltotbeques
dsAllemagnes & for l.autbenticiti desquels .l' on peut sare-
'saeni compter. Lis consostent en.Lettres., Depccbes sT Jn-
siruciions, servant d. eclatrcir md developer les evenemchss:ses plus remarquahles, de mente que les plus importantes
negociations de Ia plvpast des courc de l' Europe , vtais sur- ‘
, toni' de ceUe de la Grande -Bretagpe} |ou notre Auteur Mr■,
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le Barctii : Jean■Joaelini de Rusdors, avoPr re sidi. ' depilis P
An. 1622, jusqu en 1628. II etoit d une illustre &' .an-
• denae s(mille, au Palatinat , d pii ii avoit eti envoye a Lon-
dres en - quajite de REnistre Plenipotentiaire par cet insar-
'tune Prince Fredenc , Rei de soheme , Elecleur Palati
On tmunera dijsicilement dans d' autres recueiis ' .Historiques
sin si grand'nombre d' Anecdotes du Regne Aes Rois ae-
ques p Charles J, que dans ' aes Memoires de Rusdors, dont
ia fuit s' etend jusqu dans l' annee 1634 ds'aedes libri,
que lui donhoit la sualite de MiniUre aiipres du Beaupere
i? du Beausyere' sili Roi-EieEleur soti Maitre , ' lui procura
la. faci lite de parpenir si ia camiorssance Aes Plani sisi sies
Projeis de la Cour d Angseterre : 011 Rusdors sort au jait
de ceux qui Je traitoient dans les Cabinets des-Princes e-
trangers, sili , considi dans les accurrentes les plus impor-
tantes , tant par les Rois que par leurs Minisires , avec. lej-
qupls il entyetenoit pin cornmer.ee .de septres 1 aiijsi sinivi ! qss..
etendu. Quatit au 'gouvernement interieiiy de la Grande- JBre~
tagne, il en etoit insinit ci sond, par le: Rois Fere As
Elis, As 'leurs savoris ou par les chess des deux partis qui
divjsoient le Parlenient, lesquels avoient une egale consiones
en lui. En exposant As en developent les saits qu' il rap~
porte , Mr. de Rusdors ar montre toute la capacite d un
grand Minisine, As ponte la .syarjchise .d* un honnete homine.
CV qtC il en dit, petit servi de t cbes As de donouement auregrandes ossa ires, qui pendant cet epoque eritique de Aouze
ans, etoient sur le topis dans les Cabinets des Cours de si
Europe. Tous ces papiers As lettres ont ete rediges en or-
(lre chronologiquey As lies par une narration claire Pjs sim-ple des ebosesy qui- tendent p. eclaircir les ecrits 'As les oi(~
fruges de mtre Auteur. E on en a prisles materiaux de
pe Manuscrit en quntre volumes.en Folio , dont nous dpeng
feja pprsii As ’ qui n a jamais vu le jour. Pour eviter U
grolix’}e? on si a dans quelqns endroits sourni que des Ex-
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iraits: (satis d autres Pon n donne les pisces en evtier. Le
iout esi precectt 'd' une- presace raijotine en sept -seuilles , £?*'
de h vie de Mr. de Rus dors, qui en occupe autant. Idony
jaint une Appendice de pieces jusiificatives , avec, une talle
des nintieres des plus complettes. II esl bon d' avertis, que
te qui il, y a de publie. de l' illustre M. de Rusdors,. sous le
iitre de Consilia & Negotia publica, de l An. 1736 en
Folio, dedie au seu Roi de la Grande- Bretagne, n' a rien
de comvtun avec ces Memoires Manuscrits. Notum erudi-
tis est, Collectionem illam Epistolarum Rusdorsii origina—-
narem, unde b. ARCKENHOLTZIUs hos Commentarios
excerpsis atque adornavit, in celeberrima Bibliotheca ser.
Landgravii Hassiae, Cassellis asservari. Consinium autem
operis utiiissimi typis edendi, succestu caruit* quare Co-
dex scriptus tanto majoris haberi debet pretii. De vita»,
meritis, scriptisque Rusdorsii , praecipua ex opere hoc lau-
data, cum orbe crudito communicavit Cei. GUIL JO,
CHR. GUsT. CAsPARsON, Prosessor Collegii Illustrisl
Carolini quod Cassellis floret, edito libro cui titulum se-
cit: 9?udjvidjten poti Det unD Dem gesier» jsab, 3°**
djslme von Kusbors, esiemaliqen o)urpsdlkisdjtn ©simeti
tsic, q sammlct poii «Ocrch Dicitl) 2sisenbols, unD aug.
su franjsjisdsin' <F)anDsd)tist sjtrauggcgeben ton W. J C. G,'
£asparson> s;i:ancss. unD £«ipj. 1762, 8;o. Ex eodem fon-
te, ARCKENHOLTZII nempe quae in nostro Codice:
comparet vita Rusdorsii , eadem breviter exhibetur con-
cinnata, in Upsoslrinqg odHllapcts siDnincsoir pro A. 1782,
N.is 114,.115 &116, 117, p. 4*5-459, & 461*464;;
quae diligentiae debetur M. JACOBI TENGsTROM, Ad-
juncti jam’Fac, Theol. in R. bae Academia laudatissimi.
LV. Ambajsiade de Monsieur DE LA BODERIE en
AqgUterre, ef Annees ,1606, 1607, 1608 1609. Tom. I% '
Pie siliere" Partis. Cette premiere partie contient les depe~
cbes Uttrei du dit sisur de la Boderis depuis Is 21 May
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i£o6, Jusques ''a'la sin de l' /ttmee 1607.
' Codex chartace-
as in Folio nitidlssime scriptus* solatn hanc Primam par-
tem complectitur. JEpistolis .Legati praemittitur Infinitum
pmr le sieur de ■ld Boderle, ConjeiUev du Roy en son Coh-
seil P Et.it, que fn Majesie . envoye syesehtement ;pmr ■'son
service devers {e Roy de In grand Bretagne son tres cher
Cmisin ■& ancien Allii. Cui lubscriptum degitur; Fait (i
Bheims h 26 Astrii 1606. PIEARE. Et inserius: D. Meuj~
ejiUe. Excipiunt Orationes Legati- ad Regem & ad Regi-
nam Magnae Britanniae Tandem ipsae Epistolae adjungun-
tur» An in publicum emissae unquam sine, effo sateor
nubi ignotum. .> / : \ ; -;
>‘"v-LVI Consiiium, sive Institutio, de Imperii Turcici1
gubernaculo rite tenendo, a Turea aliquo prudenti &
ilio reipublicae perito, sultano alicui Turcico nuper ad impe-
rium -admoto’ exhibita; in svecicam linguam conversae,
plagulis -'chartaceis;' XIX cum dimidia continetur.' |Rubro
iHsllo -insignitusi,- neque {vel. auctoris vel temporis quo
seripeaest ulla sictareperitus mentio; ut nec interpretis non en
comparet. Caeterum notitiam simul totius status ■ Turciciexhibet diligentem, Magislratuum Praesectorumque omnis
generis officia describit, Minislrorum Aulicorum diversos
ordines persequitur, Exercitus eum suis inflicutis, nec non Re-
ditus aeque suffitus* publicos, cognosicendos praebet. Rusi;
solymanni II:di tempora auctorem scripsisle, inde liquet 1
quod Budam inter urbes imperii Turcici -recenset; quin
ex sequenti loco colligere- licet, scriptum hocce sultano
Urahimo , fratri ’ Amuratius [Myrad ) lV;ti, nui - Bagdadinv
expugnavit, suisle exhibitum: sstiti ©tevmdcsitujsle i?epsac«,
nssi ; £Da’3 ©sdigig btoDa* flonvorDujsl i «tninnssse irae sos-
Bagdad, tvt jlog t> Venetianerne nsiD Algererna, sasDcts, as
V.enetianerna wiwino Battailen c«) Cogo ti( sdnga ij jsrpp
Gaieyor giorDe Dem sleor (Fntia.-; (£D.r October blesIsspslct .ens/ od; pdi■ til -Vehaiaperne -sal^^ i tag >
